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Adjustment of economic structure is the backbone of Chinese macroeconomic 
development strategy, which includes not only the optimization of real economic 
structure, but the transformation of financial structure. It’s the imperative time of 
Chinese economic system reform to deepen the financial reform. So it’s the key issue 
how to optimize the financial structure. However, most studies on whether financial 
structure is rational or not, always neglected the adaptability and the interrelationship 
between financial structure and real structure. Whereas this, the dissertation uses the 
computable general equilibrium theory which includes financial sector and financial 
CGE model to compute the effect of financial structure change on macroeconomic 
structure and industry structure, and finds a evolving path of financial structure 
which matches up to Chinese current developmental strategy of economic structural 
adjustment and the general equilibrium solution. 
The dissertation includes seven sections. After introduction (section one) and 
the review (section two) on the interrelationship between financial structure and real 
structure, and the development of financial CGE model, the dissertation deals with 
following issues: 
In section three, based on the empirical study and the international compare on 
the change path of economic structure in the world, the dissertation analyzes the 
history of Chinese economic structure changing and it’s defects now, and proposes a 
solution to optimize Chinese economic structure.  
In section four, the dissertation introduces the basic structure of Chinese 
financial CGE model constructed by the author, the making of financial-SAM and 
model data, and the program used to solve the model.  
In section five, the dissertation constructs a financial CGE model including 
bank credit flow to simulate the effect of the change of bank credit scale on Chinese 
macroeconomic structure and industrial structure, and offers a proposal for the 














In section six, the dissertation constructs a financial CGE model including 
national debt flow to simulate the effect of the change of national debt scale and its 
using structure on Chinese macroeconomic structure and industrial structure, and 
offers a proposal for the adjustment policy of national debt scale and its using 
structure matching up to the strategy of economic structural optimization. 
In section six, the dissertation constructs a financial CGE model including 
national debt flow to simulate the effect of the change of national debt scale and its 
using structure on Chinese macroeconomic structure and industrial structure, and 
offers a proposal for the adjustment policy of national debt scale and its using 
structure matching up to the strategy of economic structural optimization.  
In section seven, the dissertation analysis the institutional evolving of Chinese 
financial structure and its structural dis-equilibrium, and proposes the optimizing 
policy on Chinese financial structure according the adjustment strategy of economic 
structure. 
Main contributions are: integrating the financial structure optimizing and 
economic structure adjustment and studying their interrelationship; introducing 
financial CGE model; constructing a financial CGE model which coincides with 
Chinese facts; proposing a general path of economic structure optimization based on 
international compare and historical study.  
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